





























「紫明」第41号 2017年9月 pp. 72―77
（共）英語圏留学生向け狂言鑑賞教材の作成―
「盆山」を素材に―































（単）晩春の中京・関西能楽公演より（能評） 「能楽タイムズ」2017年7月号 2017年7月 3面




























（共）The Signi f icance of  Pre-Depar ture 






（単）Effects of Short-Term English Study in 
A s i a  o n  J a p a n e s e  At t i t u d e s  To w a r d 
“Acceptable” English





（共）The Shift of Japanese Overseas English 
Study Programs to Asia Pacific Nations: 
Factors and Consequences
スリパトゥム大学（タイ国）
12th National and International 
























（共）Load Experiment of the vDACS Scheme in 
c ase  o f  Inc reas ing  the  s imu l t aneous 
connection for the DACS SV
Software Engineering Research, 
Management and Application 
（Lecuture Note, Springer）
2017年6月 pp. 27―44
（共）Load Experiment of the vDACS Scheme in 
case of the  300 simultaneous connection
Computational Science/Intelligence 
and Applied Informatics 
（Lecture Notes, Springer）
2017年7月 pp. 25―39
（共）Load Experiments of the vDACS Scheme 
in case of the 600 connections by 300 clients




（共）Concept of the Cloud Type Virtual Policy 
Based Network Management Scheme for the 
Specific Domain





（共）Functional Evaluation of the Cloud Type 
Virtual Policy Based Network Management 
Scheme for the Common Use between Plural 
Organizations
International Journal of Networked 
and Distributed Computing (IJNDC), 
Volume 5, Issue 2.
2017年4月 pp. 62―70
（共）Load Experiment of the vDACS Scheme to 
Use between Plural  Organizat ions for 
Applications to the Small and Medium Size 
Scale Organization
Proc. of Int. Conf. on Networking 
and Services (ICNS2017), IEEE 
Computer Society.
2017年5月 pp. 18―26
（共）Generation of Reducts and Threshold 
Fu n c t i o n s  u s i n g  D i s c e r n i b i l i t y  a n d 
Indiscerniblity Matrices
Proc of  Int .  Conf .  o f  Sof tware 
Engineering Research, Management 
and Applications (SERA 2017), IEEE 
Computer Society.
2017年6月 pp. 55―61
（共）Characterization and Generation of 
Threshold Functions Based on Nearest 
Neighbor Relations
Proc. of Int. Conf. on Computational 
Science/Intelligence & Applied 
Informat ics  (CSII2017) ,  IEEE 
Computer Society.
2017年7月 pp. 222―227
（共）Concept of the QOS Control Method Based 
On the Data Mining in the VDACS Scheme for 
the Common Use between Plural Organizations
Int. Journal of Computer Science and 
Network Security, Vol. 17, No. 8.
2017年8月 pp. 98―104
（共）Concept of the Cloud Type Virtual Policy 
Based Network Management Scheme for the 
Specific Domain
Int. Journal of Computer Science and 
Network Security, Vol. 17, No. 8
2017年8月 pp.113―119
（共）Load Experiment by 100 Clients for the 
Cloud Type Virtual Policy Based Network 
Management Scheme for the Common Use 
between Plural Organization
Int. Journal of Computer Science and 
Network Security, Vol. 17, No. 8.
2017年8月 pp. 105―112
（共）Load Experiment by 200 clients of the 
vDACS Scheme in case of Incrasing the 
simultaneous connection for the DACS SV
Journal of Convergence Information 




（共）Load Experiment of the vDACS Scheme in 
case of 300 simultaneous connections
International Journal of Networked 
and Distributed Computing (IJNDC), 










































（共）『Himiyama (Ed.): Exploring Sustainable 
Land Use in Monsoon Asia, Springer』
　（担当章Reorganization of Suburban Areas in 
ter ms  o f  Rea l  Esta te  Ut i l i za t ion  and 
Transformation of Evicted Farmers）
































































































































































PCカンファレンス論文集 2017年8月 pp. 31―34
羽成　隆司
〈学会発表〉
（共）Image of purple and orange by pleasantness 
seekers and comfortableness seekers
AIC 2017, 13th AIC Congress of the 
International Colour Association 




（単）Overseas Language Diffusion and the 





（共）The Significance of Pre-Departure for 





（共）Rising Demand for Short-term Study 
Abroad at Japanese Universities and Changing 
Expectations of Teachers’ Roles 
『社会とマネジメント』第15巻 2018年3月 pp.41―50
〈学会発表〉
（単）The English Education Situation in South 
Korea during the US Occupation and Early 
Years of the ROK: Examining Contemporary 
Textbooks
The 28th AKSE Conference Prague 




（共）Japanese University Students’ Perceptions 
of English and the Relationship between 
Language Society
The 2017 Biennial Conference of 
Japanese Studies Association of 
Australia at University of Wollongong
2017年
6月27日
（単）Rethinking English Language Textbooks in 
South Korea during the U.S. Occupation: A 
Comparison with Textbooks of Pre/Inter-war 
Period of Japan and Additional Considerations
International Science Congress 




（共）Rising Demand for Short-term Study 
Abroad at Japanese Universities and Changing 
Expectations of Teachers’ Roles
International Science Congress 




（共）The Shift of Japanese Overseas English 
Study Programs to Asia Pacific Nations: 
Factors and Consequences”




































































































































































中部図書館情報学会誌 2018年3月 pp. 1―20
〈学会発表〉
（単）指定管理者制度の問題点を考える 日本図書館研究会愛知研究例会 2017年9月 ―














愛知・岐阜・三重制作者フォーラム inなごや 公益財団法人 放送文化基金 2017年11月
〈その他（シンポジウム・コーディネータ）〉
「フェイクニュースってなんだ？～だまされな
いために～」
市民と言論実行委員会 2017年12月
